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A woman in her sixties was found to have pain in her upper back. An adrenal tumor was found by
abdominal sonography and she was referred to our hospital. Computed tomography (CT) and magnetic
resonance imaging (MRI) showed right adrenal cystic tumor. We diagnosed the tumor as right adrenal
cystic tumor, and performed surgical excision by laparoscopic surgery. The resected tissue was a gray
surface cystic mass, weighing 20 g. Histopathological examination of excised tumors revealed an
epidermoid cyst.
(Hinyokika Kiyo 56 : 315-317, 2010)















現病歴 : 2009年 8月に，右上背部痛を主訴に他院受
診．腹部超音波検査にて，径 40 mm 大の右副腎腫瘍
を指摘され，精査加療目的で当科紹介受診した．





画像所見 : 腹部造影 CT では，右副腎外側下縁と連
続した，径23×30 mm大の造影効果の乏しく，内部が
low density で均一な腫瘤が認められた (Fig. 1）．腫瘤











Fig. 1. Abdominal CT scan showed a cystic mass
located in the right retroperitoneal space.







84分，術中出血量は 15 ml であった．
病理組織学的所見 : 摘出腫瘍は，大きさ 32×42×













































Fig. 2. T1-weighed MRI scan showed a retroper-
itoneal mass with a low-intensity area.
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Fig. 3. Resected tissue was a pale yellow solid and
white mucous mass, which was 32×42×30
mm in size and 20 g in weight.
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Fig. 4. Histopathological examination of excised
tumors revealed epidermoid cyst (HE stain,
×4).
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